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Egresados Destacados
por su recorrido académico
Con la entrega de más de 80 diplomas la Facultad de 
Informática llevó a cabo el primer acto de colación del 
año 2016. Durante la ceremonia, tal como se hace 
año tras año, la Facultad distinguió a los flamantes 
graduados con los mejores promedios.
En esta oportunidad se reconoció el desempeño 
académico de Guillermo A. Jacobson, en la 
Licenciatura en Informática y a Martín Moro en la 
Licenciatura en Sistemas.
También se destacó  a Valentín Korenblit por su buen 
promedio en Ingeniería en Computación y a Franco 
A. Terruzzi por la carrera de Analista Programador 
Universitario. 
En este marco también se reconocieron las mejores 
Tesinas de Licenciatura. Tal fue el caso de la Tesina 
de la Licenciatura en Informática “Wha1tsinfo: Una 
aplicación móvil ludificada que promueve la integración 
de los ingresantes de la Facultad de Informática”, de 
los graduados Isabel Miyuki Kimura y Matías Eduardo 
Brown Barnetche.
También recibió una mención especial la Tesina de la 
Licenciatura en Sistemas “Herramienta de validación 
aplicada a las tareas de gestión de calidad en un 
repositorio digital”, del graduado Agustín Terruzzi.
Reconocer a los alumnos por su buen trayecto 
académico es una política implementada por la Facultad 
de Informática como una forma de reconocer el esfuerzo 
y la dedicación de los alumnos con el fin de generar una 
motivación con miras al futuro
